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ABSTRACT
Kelebihan berat badan yang terdiri dari overweight dan obesitas merupakan dampak dari ketidakseimbangan antara asupan energi
dan energi yang dikeluarkan. Beberapa faktor seperti stres, tidur, gaya hidup, atau predisposisi genetik mempengaruhi terjadinya
kelebihan berat badan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan durasi tidur dan tingkat stres terhadap kelebihan
berat badan pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Metode dalam penelitian ini adalah observasional
analitik dengan desain cross sectional. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala
angkatan 2014, 2015, dan 2016 dan didapatkan 72 responden.Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 1-12 November 2017.
Durasi tidur diukur dengan wawancara berapa lama rata-rata jam tidur yang didapat selama 1 bulan terakhir. Tingkat stress diukur
dengan menggunakan kuesioner Perceived Stress Scale-10 (PSS-10). Kelebihan berat badan diukur dengan tabel IMT menurut
WHO Asia Pasifik. Hasil analisis data menunjukkan terdapat hubungan durasi tidur dengan kelebihan berat badan (p
